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1 Le  diagnostic  préventif  couvre  une  surface  de  19340 m2 sur  l’emprise  d’un  projet
d’aménagement de supermarché. 
2 Le  terrain  se  situe  dans  la  plaine  alluviale  de  l’Isle,  inscrit  dans  un  environnement
archéologique  riche  et  bien  documenté,  principalement  par  les  données  issues  des
opérations préventives réalisées lors des travaux de la RN 89 et de l’autoroute A 89. 
3 Les  découvertes  archéologiques  les  plus  remarquables  de  cette  opération concernent
deux périodes chrono-culturelles distinctes. D’un côté, un ensemble lithique de 227 pièces
témoigne  d’un  débitage  volumétrique  laminaire  et  lamellaire  caractéristique  du
Paléolithique supérieur, très probablement du Magdalénien. D’autre part, 29 structures
en creux (silos, fosses et trous de poteau) ont été mises au jour sur un secteur de plus de
1600 m2. Une aire d’activités agricoles, en relation avec le stockage de céréales attribuée à
la période médiévale sensu lato, peut être restituée. Toute précision reste impossible en
raison du manque de matériel significatif dans leurs remplissages ou à leurs abords.
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